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La  integridad  de  la  pared  celular  es  esencial  para  garantizar  la  supervivencia  de  las  células 
procariotas. Esta estructura es la diana de muchos antibióticos de uso clínico y, en los últimos 
años,  se  ha  demostrado  que  numerosas  bacteriocinas  actúan  sobre  ella.  El  primer  ejemplo 
descrito fue el lantibiotico mersacidina, producido por Bacillus sp., que se une al precursor de 
la pared celular lípido II e inhibe su incorporación al peptidoglicano existente. Posteriormente, 
se  demostró  que  la  nisina  también  forma  un  complejo  con  el  lipido  II  que  se  inserta  en  la 
membrana  formando poros. La comparación de sus estructuras permitió definir dos motivos 
estructurales de reconocimiento de lípido II diferentes. 
La  plantaricina  C  (PlnC)  presenta  características  de  ambos motivos  con  carga  neta  positiva 





Por otro  lado,  lactococina 972 (Lcn972) es el primer no  lantibiótico descrito que  interacciona 
específicamente con el lípido II. Lcn972 co‐precipita con micelas de lípido II e inhibe in vitro la 
actividad  enzimática  de  PBP2  y  FemX,  dos  enzimas  que  utilizan  lípido  II  como  sustrato.  Sin 
embargo, a pesar de inhibir parcialmente la formación de poros in vivo, Lcn972 no compite con 
la nisina en  liposomas. Dado su restringido espectro de  inhibición, sugerimos  la existencia de 
una  co‐diana que  facilite  su  interacción  con el  lípido  II. Esperamos abordar en un  futuro  su 
identificación y el estudio del nuevo motivo de unión a lípido II que, presumiblemente, Lcn972 
alberga en su estructura.  
